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Over migratie van en naar Nederland na de Tweede Wereldoorlog is een groot aantal 
publicaties verschenen.1 Drie aspecten zijn kenmerkend voor een groot deel van die 
publicaties. Ten eerste werden ze vooral geschreven door niet-historici die voor een 
kortetermijnperspectief kozen en een sterk beleidsgerelateerde insteek. Studies die de 
gehele periode van de afgelopen zestig jaar omspannen, zijn nog schaars. Veel publi-
caties hadden als doel beleid te maken, beleid te verantwoorden of beleid te evalueren. 
In deze publicaties lag de nadruk op wat nieuw is aan deze meest recente migratiegolf 
die werd gepresenteerd als anders naar aard en omvang en niet te vergelijken met 
die in het verleden. Gezien het beleidsgerelateerde of beleidsgestuurde karakter van 
de publicaties is dat niet verbazingwekkend: als migratie nieuwe, en voorheen onge-
kende problemen met zich meebrengt, vraagt dat om nieuwe maatregelen en nieuw 
beleid. Er was in deze publicaties veel aandacht voor onderwerpen die in het publieke 
of politieke debat centraal staan zoals eerwraak of huiselijk geweld,2 en de insteek was 
probleemgerelateerd met als resultaat studies van het type Verstandelijk gehandicapte 
1. Voor literatuurwijzingen zie bijvoorbeeld: Herman Obdeijn en Marlou Schrover, 
Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550 (Amsterdam 2008); Leo 
Lucassen en Jan Lucassen, Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar 
immigratie (Amsterdam 2011).
2. Zie bijvoorbeeld: Tom van Dijk en Erik Oppenhuis, Huiselijk geweld onder Surinamers, 
Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in Nederland. Aard, omvang en hulpverlening 
(Hilversum 2002); J. Simsek, Alle ogen op haar gericht, eerwraak: traditioneel geweld tegen 
Turkse vrouwen en meisjes: een handleiding voor hulpverleners (Utrecht 2006); R. van der Zee, 
Eerwraak in Nederland (Antwerpen/Amsterdam 2006); R. Ermers, Eer en eerwraak: definitie 
en analyse (Amsterdam 2007); H.C.J. van der Veen en S. Bogaerts, Huiselijk geweld in Neder-
land. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 
2007-2010 (Den Haag 2010); zie ook Marlou Schrover, Om de meisjes, voor de meisjes. Een 
historisch perspectief op problematisering en bagatellisering van onderwerpen die te maken hebben 
met migratie en integratie (Leiden 2011).
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kinderen in Marokkaanse en Turkse gezinnen.3 Studies waren gericht op het vaststellen 
van succes en falen, of winst en verlies – in essentie politieke of moreel-filosofische 
vragen en geen academische, omdat ze immers verweven zijn met belangen. Recen-
telijk zijn er studies verschenen, zoals het hieronder besproken Grens en gezin van 
Saskia Bonjour, die laten zien wat de winst is van een langetermijnbenadering en hoe 
historisch onderzoek een nieuwe blik kan werpen op de beleidsgerelateerde insteek.
Ten tweede ging een groot deel van de publicaties over migranten, zonder dat 
migranten zelf aan het woord kwamen. In een aantal recente publicaties vertellen 
migranten echter zelf hun migratiegeschiedenis. Mooie voorbeelden daarvan zijn het 
boek van Geertje van Os, Ik kwam met een koffer van karton. Spanjaarden in Zuidoost-
Brabant 1961-2006 (Alphen aan de Maas 2006) en vooral Annemarie Cottaar en Nadia 
Bouras, Marokkanen in Nederland. De pioniers vertellen (Amsterdam 2009). Bij dit soort 
studies lag het initiatief tot geschiedschrijving gedeeltelijk bij de migrantengroepen 
zelf. De publicaties hadden mede tot doel een groter publiek te bereiken en werden 
daarom gecombineerd met tentoonstellingen. Bij Marokkanen in Nederland hoorde de 
Riftour, waarbij een tentoonstellingsbus van juni tot augustus 2009 door Marokko 
reed en vervolgens in 2010 door heel Nederland. Er werd nauw samengewerkt met 
musea en archieven en er werd een vertaalslag gemaakt naar projecten voor scho-
lieren, zoals bijvoorbeeld het Demka-project, waarvoor gastarbeiders bij de Demka-
staalfabriek in Utrecht hun verhaal vertelden.4 Bij dit type publicaties past het boek 
van Milena Mulders, Met de buik het brood achterna. Mijn Sloveense geschiedenis, dat 
hieronder wordt besproken en waarbij een tentoonstelling hoorde in het Thermen-
complex in Heerlen.
Ten derde domineerde binnen de karrenvracht aan publicaties over de naoorlogse 
migratie de aandacht voor de migratie of migranten uit de landen waar gastarbeiders 
werden geworven, en meer recent de asielmigratie. Er werden weinig vergelijkingen 
gemaakt tussen de verschillende typen migratie en er was weinig aandacht voor de 
migratie van en naar buurlanden, die numeriek belangrijker was dan de migratie van 
verder weg. Bovendien ging het vaak over permanente migratie en is er vrijwel geen 
literatuur over de toch vrij uitgebreide pendelmigratie. Een correctie op die eenzij-
digheid biedt het boek van Sophie Bouwens, Over de streep. Grensarbeid vanuit Zuid-
Limburg naar Duitsland, dat hieronder als laatste wordt besproken.
Saskia Bonjour beschrijft in haar boek Grens en gezin. Beleidsvorming inzake gezins-
migratie in Nederland 1955-2005, waarop ze in 2009 in Maastricht promoveerde, de 
redenen voor beleidsveranderingen.5 Uitgangspunt van haar onderzoek is de zoge-
naamde gap-hypothese, die in 1994 werd geïntroduceerd om te verklaren waarom 
beleid in de praktijk niet uitpakt zoals het was bedoeld. Aanvankelijk werd in die 
hypothese veel nadruk gelegd op de rechtspraak, die de speelruimte zou beperken. 
Later werd die factor als minder belangrijk gezien en verschoof de nadruk naar de 
3. L. Eldering, P. Adriani, M. Hamel en P. Vedder, Verstandelijk gehandicapte kinderen in 
Marokkaanse en Turkse gezinnen (Assen 1999).
4. Marlou Schrover, Judith ten Broeke en Ronald Rommes, Migranten bij de Demka-staal-
fabrieken in Utrecht (1915-1983) (Utrecht 2008). Voor het scholierenproject zie bijvoorbeeld: 
http://www.hetutrechtsarchief.nl/werkstukken/onderbouw/demka.
5. In digitale vorm te vinden op http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=15296.
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beperkte mogelijkheden van natiestaten in een globaliserende wereld. Bonjour levert 
een belangrijke bijdrage aan het gap-debat en concludeert dat niet de (internationale) 
wetgeving of globalisering het gat verklaren, maar veeleer de tegengestelde belangen 
van beleidsmakers.
Bonjour heeft een zeer uitgebreide en gedetailleerde studie gemaakt van discus-
sies en belangen. Cruciaal in het proces van beleidsverandering is het beleidsper-
spectief dat wordt gehanteerd. Het beleidsperspectief bepaalt wat als een probleem 
wordt gezien, wat of wie als de oorzaken van het probleem worden aangemerkt en wat 
derhalve het beleid moet zijn dat de vermeende problemen gaat oplossen. Doelen en 
problemen kunnen vanuit verschillende perspectieven worden bezien. Het beleids-
perspectief, zo laat Bonjour zien, veranderde in de loop der jaren. Succes en falen van 
beleid dat was opgezet vanuit één perspectief, werd geëvalueerd vanuit een ander, later 
perspectief. Bonjour beschrijft hoe, wanneer en waarom beleidsperspectieven ten 
aanzien van gezinsmigratie veranderden in een periode van vijftig jaar (1955-2005). 
De hoofdrolspelers waren ambtenaren van de ministeries, bewindspersonen in het 
kabinet en Kamerleden. Naast deze formeel betrokkenen hadden de rechtspraak en 
journalisten, opiniemakers, belangenorganisaties en wetenschappers invloed op de 
beleidsvorming.
Als bronnen gebruikte Bonjour het parlementair archief en het beleidsarchief van 
het ministerie van Justitie. De weerslag van de inbreng van externe actoren – media, 
belangenorganisaties, enzovoorts – was in deze archieven terug te vinden in de vorm 
van krantenknipsels, opmerkingen in nota’s en debatten, en correspondentie met 
ministeries en Kamerleden.
Het gezinsmigratiebeleid maakte de afgelopen vijftig jaar een slingerbeweging van 
streng naar soepel en weer naar streng. Min of meer voor de hand liggend is het om 
die slingerbeweging te relateren aan de sociaal-economische situatie in Nederland: 
landen sluiten hun grenzen voor vreemdelingen in tijden van recessie, en voeren een 
open migratiebeleid in tijden van economische groei. Bonjours onderzoek laat zien 
dat deze verklaring geenszins klopt en dat eerder het omgekeerde het geval is. Een 
tweede, eveneens min of meer gangbare verklaring – beleid wordt strenger als migratie 
in omvang toeneemt – wordt eveneens door het onderzoek van Bonjour gelogenstraft.
Het gezinsmigratiebeleid van Nederland kan wel verklaard worden vanuit botsende 
beleidsperspectieven. In de periode tussen 1955 en 1975 stond binnen het economisch 
perspectief, met het ministerie van Sociale Zaken als belangrijkste pleitbezorger, 
het belang van het Nederlandse bedrijfsleven voorop. Om Nederland een aantrek-
kelijk land van bestemming te maken moesten arbeidsmigranten de mogelijkheid 
tot gezinshereniging hebben. Confessionele partijen achtten het bovendien vanuit 
een moreel oogpunt onaanvaardbaar om vaders en echtgenoten jarenlang van hun 
gezinnen te scheiden en steunden daarom het door Sociale Zaken bepleitte beleid. 
Kamer en Sociale Zaken gingen ervan uit dat het verblijf van de gastarbeiders tijde-
lijk was. Ambtenaren bij Justitie verwachtten daarentegen dat na gezinshereniging 
terugkeer niet meer zou plaatsvinden en vreesden reeds vroeg in het tijdperk van de 
gastarbeidermigratie de gevolgen van de komst van de gastarbeidergezinnen voor de 
sociale samenhang in Nederland. Justitie had de komst van buitenlandse gezinnen 
graag verboden. De argumenten van Sociale Zaken en morele steun voor het idee dat 
een man bij zijn vrouw en een vader bij zijn kinderen hoorde te zijn, bepaalden de 
uitkomst van de discussie. In de tweede periode – 1975 tot 1989 – werd breed erkend 
dat de gastarbeiders merendeels niet zouden terugkeren. De gastarbeidermigratie en 
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gezinshereniging werden als voltooid beschouwd en gevestigde migranten werden 
geacht baat te hebben bij gelijke rechten, ook ten aanzien van gezinshereniging en 
gezinsvorming. Pogingen beperkingen in te voeren (bijvoorbeeld een inkomenseis 
van 1445 gulden bij gezinsvorming met een buitenlandse partner) botsten met de 
norm van gelijke behandeling en werden twee jaar na introductie weer afgeschaft. In 
de jaren negentig namen de zorgen over de maatschappelijke gevolgen van immigra-
tie toe. Er werd meer nadruk gelegd op plichten tegenover rechten. Gezinsmigratie 
werd aan strengere voorwaarden onderworpen, met een beroep op de ‘eigen verant-
woordelijkheid’ van betrokkenen om zich een plaats te verwerven in de Nederlandse 
maatschappij. Vanaf 2002 werd gezinsmigratie als oorzaak en gevolg van gebrekkige 
integratie beschouwd.
In de periode van 1955 tot 1975 werd het Nederlands gezinsmigratiebeleid bepaald 
door de tegenstellingen tussen ambtenaren van Sociale Zaken en die van Justitie. De 
vermeende maatschappelijke kosten van immigratie, waar Justitie op wees, waren 
diffuus, het profijt waar Sociale Zaken op wees, was ‘geconcentreerd’. De stem van 
de voorstanders van een liberaal migratiebeleid, waaronder die van de goed georga-
niseerde werkgeversorganisaties die nauwe banden met overheidsinstanties onder-
hielden, telde zwaarder dan die van de tegenstanders, die vage gevolgen op de lange 
termijn voorspelden. Het is echter niet zo dat het pleit in het algemeen werd beslecht 
door alleen economische of materiële belangen. Naast materiële speelden wel degelijk 
immateriële belangen en waarden een rol, zoals gezinseenheid en gelijke behande-
ling. Beleid werd geformuleerd op basis van ideeën omtrent wat het ‘beste’ zou zijn 
voor de Nederlandse samenleving en migranten. Deze ideeën en het doel van het 
beleid werden voortdurend bijgesteld. Dat betekende geenszins, zo concludeert Bon-
jour, dat het beleid ‘pragmatisch’ was of een ‘ad-hockarakter’ had. Beleidsmakers en 
anderen hadden wel degelijk materiële en ethische korte- en langetermijnbelangen 
en visies, en maakten inschattingen. Het idee van het gat komt vooral voort uit een 
herformulering van perspectieven en verandering in ideeën omtrent winst en verlies 
(op korte en lange termijn) gaande de rit.
Bonjour heeft niet alleen een zeer leesbaar en interessant boek geschreven, maar 
ze heeft bovenal een belangrijke bijdrage geleverd aan een academisch debat, waarbij 
ze de meerwaarde heeft laten zien van een kruisbestuiving van sociologische theo-
rieën met empirisch historisch onderzoek.
Milena Mulders beschrijft in Met de buik het brood achterna. Mijn Sloveense geschiede-
nis de Sloveense migratie naar Nederland. Uitgangspunt vormt de geschiedenis van 
haar eigen moeder. Mulders gebruikte voor haar onderzoek negentig interviews plus 
archiefmateriaal uit Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en Slovenië. In het archief in 
Ljubljana werden kopieën gemaakt van materiaal dat vervolgens in Amsterdam bij 
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg) werd ondergebracht. Tot 
dit materiaal behoorde het volledige Nederlandse archief van de Sloveense Emigra-
tie Stichting. Dat materiaal werd vervolgens aangevuld met het hele archief van de 
laatste Sloveense St. Barbara-vereniging in Nederland. Tot het interviewmateriaal dat 
Mulders gebruikte, behoorden ook twintig van de originele vraaggesprekken met Slo-
venen die de antropologen Brassé en Van Schelven in 1979 en 1980 hielden voor hun 
onderzoek naar assimilatieprocessen van vooroorlogse migranten in de Limburgse 
mijnstreek. Vrijwel alle respondenten die Mulders sprak, woonden in Limburg; een 
enkeling woonde in Slovenië of Duitsland.
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Mulders boek kwam voort uit haar deelname aan het project Culturele Spoorzoe-
kers in de periode 2004-2006 (een initiatief van het Centrum voor Geschiedenis van 
Migranten in samenwerking met het iisg en Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europe-
anen onder leiding van Boudewijn Sittrop). Doel van dit zeer succesvolle project was 
het verzamelen van foto’s en verhalen van migranten door mensen die zelf ook een 
migrantenachtergrond hebben. Enkele deelnemers gingen na afronding van het pro-
ject door met onderzoek. Daniela Tasca, die gelijk met Mulders in het project werkte, 
maakte bijvoorbeeld later de mooie documentaire De Spaghettiflat over Italianen in 
Zaandam.6 De foto’s die binnen het project door de Spoorzoekers werden verzameld, 
kregen een plaats in het Historisch Beeldarchief Migranten7 en zijn ook via de website 
‘vijf eeuwen migratie’ doorzoekbaar.8 
Mulders beschrijft in haar boek op pakkende wijze de geschiedenis van Slovenen 
in Nederland. Ze vertelt het verhaal als een persoonlijke zoektocht en uit haar verhaal 
spreekt heel duidelijk haar engagement met het onderwerp. Ze heeft veel aandacht 
voor details en nuances en heeft veel materiaal naar boven gehaald. Het resultaat van 
haar zoektocht is niet alleen het boek, maar ook, zoals passend bij het Spoorzoekers 
Project heel veel extra materiaal waarmee anderen verder kunnen. 
Wat heel mooi uit het boek naar voren komt is hoe veranderingen in Joegosla-
vië doorwerken in de gemeenschap in Nederland. Mulders’ onderzoek omvat de hele 
twintigste eeuw en in die periode veranderde zowel het land van herkomst ingrijpend 
als de aard en vorm van de bemoeienis met de migranten in Nederland. Wat Mulders 
heel mooi laat zien is hoe de migranten zich niet alleen in Nederland voortdurend 
anders definieerden, maar ook ten opzichte van hun land van herkomst. 
Mulders is geen historica maar journaliste. Dat heeft een weerslag op het boek. 
Het boek is zeer leesbaar, maar heeft geen centrale analytische vraag. Mulders wil 
niet verklaren, maar vooral een geschiedenis vertellen. Dat is ook de benadering die 
in meerdere andere van dit type ‘eigen’ geschiedenissen is gekozen. Die benadering 
voegt wel degelijk iets toe en biedt bouwstenen waarmee een vertaalslag naar het meer 
wetenschappelijke debat kan worden gemaakt.
Sophie Bouwens promoveerde aan de Universiteit van Maastricht op Over de streep. 
Grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001. Centraal in het boek staan 
de mensen die in Limburg wonen en dagelijks of wekelijks naar Duitsland reizen om 
daar te werken. Het onderwerp is vanuit een migratiehistorisch perspectief beslist inte-
ressant. In het algemeen is er binnen migratieonderzoek meer belangstelling voor (ver-
meende) permanente migratie dan voor allerlei vormen van tijdelijke migratie of voor 
de overgang tussen migratie en mobiliteit. Er is wel enige literatuur, maar niet veel. 
De auteur beschrijft als eerste de pendelmigratie tussen Limburg en Duitsland in 
kwantitatieve termen. Die beschrijving vormt het eerste deel van het boek. Het tweede 
deel richt zich op beeldvorming en het derde deel op de ervaringen van de grensar-
beiders. Het onderzoek is onder meer gebaseerd op 26 interviews (vrijwel uitsluitend 
met mensen die nog in Zuid-Limburg wonen; 20 mannen en 6 vrouwen). Verder is 
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richt zich op een selectie daaruit van artikelen die betrekking hebben op pendel vanuit 
Zuid-Limburg naar Duitsland).
Het theoretische deel verhoudt zich vooral tot de literatuur over de betekenis van 
grenzen. De verschuivende betekenis daarvan in deze periode en de invloed van 
grenzen op identiteitsvorming zijn interessante onderwerpen. Limburg is natuur-
lijk bij uitstek geschikt om de betekenis van grenzen te bestuderen. De literatuur 
over grenzen had gecombineerd kunnen worden met die over migratie, maar dat 
gebeurt in dit boek niet. Was dat wel gebeurd, dan was het verklaren van de hou-
ding van anderen ten opzichte van grensarbeid wat makkelijker geweest. Werkgevers 
klaagden – niet geheel verbazingwekkend – in de jaren zestig over arbeiders die in 
Duitsland gingen werken. Nederlandse werkgevers hadden moeite arbeidskrachten 
te vinden en zagen geschikte krachten niet graag over de grens aan de slag gaan. 
De door werkgevers en bonden onderschreven geleideloonpolitiek zorgde ervoor dat 
Nederlandse werkgevers in Limburg de concurrentiestrijd om arbeidskrachten van 
de Duitse werkgevers verloren. Om hun klachten kracht bij te zetten vielen de werk-
gevers terug op geijkte strategieën voor het problematiseren van migratie: ze richtten 
hun pijlen op de kleine groep meisjes en vrouwen onder de pendelarbeiders. Meisjes 
mochten in Duitsland op jongere leeftijd werken dan in Nederland. De Nederlandse 
werkgevers klaagden over het moreel verval waaraan de meisjes in het buitenland 
zouden worden blootgesteld en noemden het werk van de meisjes kinderarbeid. Bij 
het geringe aantal werkende vrouwen met kinderen werden de nadelen voor hun 
kinderen breed uitgemeten. De vrouwen zouden meer belang hechten aan geldelijk 
gewin dan aan het welbevinden van hun kinderen. Hun kinderen werden Schüsselkin-
der (sleutelkinderen) genoemd: kinderen met een eigen voordeursleutel, dat meestal 
aan een touwtje om hun nek hing. Een in Duitsland gebruikelijk fenomeen, maar 
niet positief bedoeld. In de jaren zeventig en tachtig, na de grote aantallen ontslagen 
in de mijnstreek, waren er klachten over mensen die naast hun uitkering in Duits-
land werkten. Werkgevers, overheid en bonden hadden geprobeerd door vroegtijdige 
pensionering en (oneigenlijke) arbeidsongeschiktheidsverklaring het werkloosheids-
percentage in Limburg te drukken en de negatieve gevolgen van de mijnsluiting 
enigszins te verhullen. De pendelarbeid van ‘bejaarden’ en ‘arbeidsongeschikten’ in 
Duitsland ondergroef die strategie. Pas in de laatste decennia, en na het beschikbaar 
komen van Europese subsidies voor de ontwikkeling van grensregio’s, is de mening 
over grensarbeid positiever geworden.
Bouwens ziet de veranderingen in houding ten opzichte van grenspendel vooral 
als een uitvloeisel van een verschuiving van een nationaal begrensd betekeniskader, 
waarin grenspendel controleverlies van de Nederlandse staat inhield, naar een ‘ont-
grensd’ betekeniskader, waarbij Zuid-Limburg als een centrale Europese regio wordt 
gezien. De verschuivingen in de beeldvorming ten aanzien van grenspendel is ook 
een uitvloeisel van veranderingen op de arbeidsmarkt, het functioneren van de ver-
zorgingsstaat en het Europese subsidiebeleid.
Al met al is het boek een aanzet voor de integratie van onderzoek naar mobiliteit, 
grenzen en migratie. Op dat terrein valt beslist nog veel te winnen.
Marlou Schrover
Universiteit Leiden
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Jan Kok en Jan Van Bavel (red.), De levenskracht der bevolking. Sociale en 
demografische kwesties in de Lage Landen tijdens het interbellum (Leuven: 
Universitaire Pers Leuven, 2010) 446 p. isbn 978 90 5867 789 1.
Dit boek bundelt de bijdragen aan de studiedag die de Wetenschappelijke Onder-
zoeksgemeenschap (wog) ‘Historische demografie’ op 29 mei 2008 organiseerde. 
Een wog is een door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (fwo) 
gefinancierd samenwerkingsverband van onderzoekers aan een of meer Vlaamse 
universiteiten met buitenlandse partners. Deze wog wil de sociale en demografische 
geschiedenis van Nederland en België samen aanpakken. Deze bundel bijdragen ver-
toont echter niet veel focus. In de inleiding van Jan Van Bavel en Jan Kok wordt niet 
één duidelijke onderzoeksvraag gesteld. De thematiek van ‘sociale en demografische 
evoluties’ in de Lage Landen tussen de twee wereldoorlogen is erg ruim en vereist dus 
enige afbakening. Die onderzoeksvraag hadden de editors van deze bundel kunnen 
afleiden uit een grondige status quaestionis, waar de lezer echter even vruchteloos naar 
zoekt. Die gebreken verhinderen dat dit boek geworden is wat het had kunnen zijn: 
een referentiewerk dat de weg wijst naar de beschikbare kennis, nieuwe elementen 
aandraagt en aanzet tot verder onderzoek.
Het boek bevat niet alleen te weinig, maar ook overbodig materiaal. Zo is het eerste 
deel gewijd aan de oorzaken van de economische depressie van vooral de jaren dertig, 
zonder dat een duidelijk verband gelegd wordt met de delen die over de sociale en 
demografische kernthematiek gaan. Het hoofdstuk van Erik Buyst over Europa en de 
wereldeconomie in het Interbellum reikt bovendien nauwelijks nieuwe elementen 
aan over een thema dat elders al overvloedig en beter is behandeld. Niet veel rele-
vanter, maar wel interessanter is het stuk waarin Hein A.M. Klemann beschrijft hoe 
Nederland ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog evolueerde van een doorvoerland 
naar een belangrijke industriële speler, maar sterk afhankelijk bleef van de Duitse 
economie. De afsluiter van dit deel, een tekst van Jan Willem Drukker over de demo-
grafische component van de economische crisis in Nederland, past inhoudelijk dan 
weer wel in deze publicatie.
De contouren van wat een boeiend debat kan worden, tekenen zich af rond twee 
bijdragen in deel 2 over geboortebeperking en ontvolking. Terwijl Hans Knippenberg 
en Sjoerd de Vos beweren dat regionale verschillen in Nederland qua vruchtbaarheid 
verklaard kunnen worden door de sterke verzuiling die het land gekend heeft, contes-
teert Paul M.M. Klep deze niet voor het eerst geponeerde stelling. De reden waarom 
het katholieke zuiden van Nederland grotere gezinnen voortbracht, had volgens hem 
niet zozeer te maken met een door geloof en ideologie geïnspireerde strijd om het 
demografische overwicht, maar met het feit dat de familiale landbouwbedrijven van 
Noord-Brabant en Limburg steunden op de werkkracht van meerdere kinderen die 
daarvoor beloond werden met een gelijk aandeel in het opgebouwde familiekapitaal. 
Jammer dat deze data en interpretaties hier niet getoetst zijn voor België – op een 
korte verwijzing na – en zo van een echt integraal Nederlands-Belgische benadering 
geen sprake is. Dat geldt voor deze laatste, economistische benadering, evengoed als 
voor die van Knippenberg en De Vos, waar de nadruk op de ideologie ligt. Demografie 
gold immers als wapen en inzet van de groeiende communautaire tegenstelling tus-
sen Vlaanderen en Wallonië. Voor een vergelijking tussen de Lage Landen worden 
wel elementen gegeven door Van Bavel, die zowel voor Nederland (in samenwerking 
met Kok) als voor België (in samenwerking met A. Baerts) de neergaande tendens 
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van de vruchtbaarheid analyseert. Voor beide landen komt hij tot de conclusie dat de 
verspreiding van een moderne levensstijl, gekenmerkt door verstedelijking en oog 
voor groter materieel comfort, meer dan de economische crisis kleinere gezinnen in 
de hand heeft gewerkt.
Terwijl de strikt demografische studies in deze bundel uiteraard sterk statistisch 
onderbouwd zijn, zoomen de bijdragen in deel 3, over degeneratie en losbandigheid, 
meer in op de ideologische kaders, opvattingen en mentaliteiten met betrekking tot 
sociale fenomenen en wat daarvan doorklonk in het beleid. Zo gelooft Peter Schol-
liers in zijn tekst over de evolutie van de voedingsleer tijdens de periode 1900-1940 
dat de adviezen van diëtisten over eetgewoonten niet alleen beïnvloed waren door 
wetenschappelijk onderbouwde inzichten in de effecten van voeding. Ze lieten zich 
volgens deze historicus ook leiden door een burgerlijke angst voor ‘ongecontoleerde 
consumptie’ door de lagere klassen. Ideologie had niet minder ingrijpende gevol-
gen in het sociale en demografische beleid van (mede) door sociaal-democraten 
bestuurde landen. Leo Lucassen stelt vast dat vooral in de Scandinavische landen 
en Zwitserland, waar de noties ‘socialisme’ en ‘volksgemeenschap’ nauwer aan 
elkaar gelinkt waren dan bij de meer door het marxisme beïnvloede variant, sociaal-
democraten ook agressieve vormen van eugenetica voorstonden. Patricia Van den 
Eeckhout ziet de maatregelen in het België van het Interbellum tegen de krotten 
in het licht van een burgerlijk tot extreem-rechts normatief kader waarin sociale 
afwijkingen van de vooropgestelde orde snel veroordeeld werden. De analyse van 
discours en beleid wordt voor wat België betreft eveneens losgelaten op het thema 
van de jonge, ‘seksueel losbandige’ vrouwen door Margo De Koster, op dat van de 
eveneens moreel veroordeelde vrijgezellen door Leen Van Molle, en ten slotte op dat 
van een aanvankelijk soepel verlopende maar alsmaar meer ingeperkte immigratie 
door Frank Caestecker. 
Deze bundel bevat een hoop bruikbare bouwstenen voor wie geïnteresseerd is in 
demografische en sociale, zelfs economische geschiedenis. De confrontatie van de sta-
tistische analyse van demografische evoluties met de ontleding van de economische, 
maatschappelijke en ideologische context biedt boeiende perspectieven en aanzetten 
tot nader onderzoek. Een geïntegreerd bouwwerk is het boek echter niet geworden. 
Daarvoor is het geheel te gefragmenteerd. Ook suggereert de verwijzing naar de Lage 
Landen in de titel een aanpak die comparatiever en integraler is dan wat de lezer uit-
eindelijk aangeboden krijgt.
Olivier Boehme
doctor in de Geschiedenis
Samuel Mareel, Voor vorst en stad. Rederijkersliteratuur en vorstenfeest in 
Vlaanderen en Brabant (1432-1561) (Amsterdam: Amsterdam University Press, 
2010) 340 p. isbn 978 90 8964 174 8.
In de ‘Rederijkersserie’ van Amsterdam University Press verscheen afgelopen jaar de 
uitgave van het proefschrift van Samuel Mareel (verdedigd aan de Universiteit Gent 
in 2007). In tegenstelling tot de eerdere recente werken die in deze reeks verschenen, 
richt het boek zich voornamelijk op de literaire component van de rederijkerskamers. 
Toch houdt Mareels boek de literaire prestaties van de rederijkers niet enkel tegen 
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een letterkundig licht, maar onderzoekt de auteur evenzeer nauwgezet de sociale, 
politieke, en culturele achtergrond van de literaire producten van de rederijkers. 
Evenmin neemt hij het werk van één middeleeuwse auteur onder de loep, zoals vaak 
het geval is bij gelijkaardige studies, maar analyseert hij in een coherent verhaal de 
ballades, gedichten en toneelstukken van verschillende rederijkers uit Vlaanderen 
en Brabant in een comparatief perspectief. In een vlotte stijl en met oog voor detail 
brengt Mareel een verfrissende analyse van de literaire pareltjes van de rederijkers en 
besluit hij terecht dat rederijkers met hun werk vaak een delicate evenwichtsoefening 
dienden te maken tussen de eigen denkbeelden, de verwachtingen van het stedelijke 
publiek en die van de overheid. Enkele slippertjes niet te na gesproken (de stijgende 
nominale uitgaven van steden aan rederijkersfeesten in de zestiende eeuw zijn een 
gevolg van groeiende muntontwaarding, en niet zozeer van een toenemend gevaar 
van het gebruik van vuur tijdens hun ceremonies zoals Mareel in navolging van Wim 
Hüsken schrijft), is de auteur met verve in zijn opdracht geslaagd om een studie 
naar de historische realiteit aan literatuurgeschiedenis te koppelen. Steeds opnieuw 
weet hij de lezer ervan te overtuigen dat de rijmverzen van rederijkers niet alleen een 
uiting zijn van culturele verfijning, maar dat hun auteurs evenzeer politieke en reli-
gieuze motieven op het oog hadden toen ze hun producten tijdens een vorstenfeest 
presenteerden. 
Met het begrip ‘vorstenfeest’ verwijst Mareel overigens naar Blijde Intredes, de 
vieringen voor de geboorte van prinsen en gelijkaardige evenementen, die hij als 
‘heuglijke gebeurtenissen’ omschrijft (p. 229), zonder echter een niet te miskennen 
realiteit te negeren. Vaak namelijk gebruikten rederijkers (zoals Cornelis Everaert) 
en de stadsgemeenschap waarin ze actief waren een dergelijke ceremonie als een 
gelegenheid om verregaande kritiek op het vorstelijke beleid te uiten. Tegen die 
achtergrond had Mareel ‘vorstenfeesten’ beter als ‘stedelijke (literaire) ceremonies’ 
omschreven (zoals Elodie Lecuppre-Desjardins doet in haar La ville des cérémonies 
uit 2004), want vaak organiseert een stedelijke gemeenschap het feest in de stad, 
en geeft zij een politieke boodschap aan de vorst. Van een ‘feest’ van de vorst is dus 
weinig sprake. En allicht beschouwde de vorst de uiting van kritiek op zijn beleid 
evenmin als een festijn.
Een tweede onbeholpenheid met het begrip ‘vorstenfeest’, en bijgevolg de invals-
hoek van het boek, is mijns inziens dat het gebruik van die term niet het belang 
weerspiegelt van de intern-stedelijke functie van rederijkersgeschriften. Het al aange-
haalde boek van Lecuppre-Desjardins heeft namelijk aangetoond dat stedelijke cere-
monies (zoals de door Mareel bestudeerde evenementen) steeds een communicatieve 
functie hebben voor groepen in de stad. Verschillende van die groepen (zoals de ste-
delijke elite en ambachten) deelden via het gebruik van rituelen, en ook van literaire 
media, aan hun stadgenoten hun politieke visie op de besluitvorming in de stad mee 
(en dat gebeurde in de vorm van propaganda en kritiek). Even raakt Mareel deze pro-
blematiek aan (p. 180), maar hij benut ze niet ten volle. In gedichten zoals ‘dOnge-
lycke Munte’ en ‘sVolcx Clappage’ van Cornelis Everaert en gelijkaardige ballades van 
Anthonis De Roovere bekritiseren beide figuren niet alleen het beleid van de vorst, 
maar ook dat van het stadsbestuur, én de gedragingen van te rumoerige groeperingen 
in de stad. Enkele voorbeelden. Als rederijkers de ‘clappage’ van ‘het volk’ aanklagen, 
geven ze morele kritiek op onruststokers, en voeren ze een sociaal onderscheid in 
de stad in, tussen enerzijds geprivilegieerde groeperingen (waartoe rederijkers zelf 
behoorden) en anderzijds handwerkers en ambachtslieden. Met ‘dOngelycke Munte’ 
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bekritiseert Everaert niet enkel de vorst, maar evenzeer het stadsbestuur dat lafheid 
verweten werd, en een gebrek aan daadkracht om de vorst van antwoord te dienen. 
Dat het Brugse stadsbestuur in 1493 meerdere toneelstukken liet opvoeren ter ere van 
de uitvaardiging van de Vrede van Senlis is een gevolg van het feit dat er onvrede was 
met deze Vrede in de stad, en dat het stadsbestuur met literaire media actieve propa-
ganda maakte voor de steun die ze aan de uitvaardiging ervan verleende. Maar over de 
effecten die rederijkers met hun werk wilden bereiken bij hun stadgenoten, verneemt 
de lezer van het boek weinig. Kortom, misschien had Mareel de term ‘vorstenfeest’ in 
vraag moeten stellen, en meer nog dan hij in dit boek doet, op zoek moeten gaan naar 
de functie die de rederijkersliteratuur in de stad vervulde. Maar dit doet natuurlijk 
niets af aan de verdienste van de auteur om, anders dan sommige literatuurhistorici, 
een onderzoek naar het maatschappelijke kader van de rederijkers centraal te stellen 
in de verklaring naar het belang van hun literatuur.
Jelle Haemers
k.u.Leuven
M. Damen en L. Sicking (red.), Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. 
Liber alumnorum Wim Blockmans. Middeleeuwse studies en bronnen 123 
(Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2010) 464 p. isbn 978 90 8704 166 3.
Het lijdt geen twijfel dat de Bourgondisch-Habsburgse vorsten een belangrijk stem-
pel hebben gedrukt op de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis van de 
Nederlanden. Wim Blockmans geldt, met zijn onderzoek naar de staatkundige, econo-
mische en sociale aspecten van de integratie van verschillende landsheerlijke territoria 
binnen de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden, als een van de belangrijkste his-
torici die zich in de afgelopen jaren met deze thema’s heeft beziggehouden. In 2010 
ging Blockmans, die vanaf 1987 als hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis verbon-
den was aan de Universiteit Leiden, met emeritaat. Ter gelegenheid van zijn afscheid 
hebben 26 van zijn in totaal 35 voormalige promovendi een bijdrage geleverd aan dit 
door Mario Damen en Louis Sicking geredigeerde liber alumnorum.
De bijdragen in deze bundel zijn gegroepeerd rondom vier thema’s die in het ver-
lengde liggen van Blockmans’ belangrijkste onderzoeksinteresses: vorsten en hoven, 
edelen en ambtenaren, mensen en markten en een deel over recht, oorlog en opstand. 
De artikelen zijn vrij evenwichtig over deze vier delen verdeeld. Dat is prettig, aange-
zien een dergelijke bundeling van artikelen over zeer uiteenlopende onderwerpen 
snel kan ontaarden in een brij van informatie waarin de lezer zelf de rode draad dient 
te ontwaren. Dit is zeker het geval wanneer we de – ook door de redacteuren al vast-
gestelde – ‘ruime opvatting van de “Bourgondische geschiedenis”’ en de zeer ruime 
chronologische afbakening in ogenschouw nemen. Het is de redacteuren door het 
hanteren van een thematische indeling toch gelukt om samenhang tussen de bijdra-
gen te creëren, en dat valt te prijzen. De samenhang tussen die delen wordt overigens 
niet heel erg duidelijk uitgewerkt in de voor deze lijvige bundel toch enigszins sum-
miere inleiding. Maar dat mag de pret niet drukken.
De zeer uiteenlopende onderwerpen geven namelijk een uitstekend beeld van de 
diverse richtingen die de promovendi van Blockmans in het kader van hun promotie-
onderzoek dan wel vanuit hun huidige bezigheden zijn ingeslagen. De veelheid aan 
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benaderingswijzen en het voortbouwen op c.q. het kritisch benaderen van de door 
Blockmans aangevoerde ideeën bewijzen de stimulerende rol die hij als promotor 
heeft gehad. In het eerste deel valt vooral de aandacht voor de relaties tussen Bour-
gondië en het hertogdom Gelre (Van Gent en Noordzij) op, een thema dat lange tijd 
een wat ondergeschoven kindje binnen de Nederlandse historiografie is gebleven. 
De machtsverwerving van de Bourgondische hertogen in de Nederlanden wordt door 
Robert Stein heel duidelijk gekoppeld aan de samenwerking tussen vorst en onder-
danen, waarmee het doen van concessies tot de kern van de machtspolitiek van de 
Bourgondiërs kan worden gerekend.
Via de artikelen van Wijsman en Van Synghel, die de taalkundige aspecten van de 
Bourgondische hofcultuur belichten, komen we bij twee artikelen die meer ingaan op 
de materiële kant van de hofcultuur, zoals die door kleinere hoven in de Nederlanden 
van de Bourgondische hofcultuur werd overgenomen. Zeer levendig weet Marie-Ange 
Delen bijvoorbeeld de dagelijkse rituelen rondom het nuttigen van maaltijden aan het 
hof van Willem van Oranje te schetsen, terwijl in het tweede deel zeer duidelijk inzicht 
wordt gegeven in het voedingspatroon zoals dat uit onder meer de hofrekeningen naar 
voren komt.
In deel ii komt met name de door Blockmans gepropageerde prosopografische 
aanpak naar voren. Alhoewel dat binnen de kaders van deze bundel slechts kan gaan 
om verkenningen of een zeer beperkte groep personen, leggen bijvoorbeeld de arti-
kelen over ‘edelen, belastingheffing en politieke verhoudingen’ (Van Steensel) en ‘de 
tweede stand’ (Janse) erg goed de sociaal-politieke positie van de Hollandse en Zee-
landse adel bloot. Voorbeelden van ‘sociale’ mobiliteit binnen de landsheerlijke amb-
telijke structuren komen aan bod in de bijdragen van Bos-Rops en Ter Braake.
Deel iii is verhoudingsgewijs het minst omvangrijke deel, maar levert wel de 
meeste vraagtekens op. Met name het artikel van Cornelisse over de invloed van ont-
ginningen op de marktvorming in Holland pretendeert naar mijn idee te veel; ik vraag 
me af of op basis van de door hem gebruikte literatuur de marktvorming in Holland 
wel adequaat geduid kan worden, om over de opkomst van steden nog maar te zwij-
gen. Het spanningsveld tussen politieke integratie en economische regio’s komt goed 
naar voren in de bespreking van de marktpositie van Deventer (Weststrate) en de 
loyaliteitsproblemen tussen Habsburg en de Hanze waarmee de Oost-Nederlandse 
Zuiderzeesteden zich vanaf het begin van de zestiende eeuw geconfronteerd zagen 
(Brand). Ook hier wordt over de grenzen van de Bourgondische Nederlanden geke-
ken. Het zijn juist deze tegenstellingen die des te meer zeggen over de aard van de 
maatschappelijke processen die zich voltrokken in de Nederlanden.
Ook deel iv wordt gekenmerkt door chronologische en thematische verscheiden-
heid. Daar waar Hoppenbrouwers ingaat op het veertiende-eeuwse krijgsbedrijf, 
besteedt Van Gelderen aandacht aan ‘het recht op gastvrijheid’, een meer historische, 
rechtsfilosofische bespiegeling over immigratie aan de hand van de denkbeelden van 
Hugo de Groot. Een grotere tegenstelling qua thematiek binnen een bestek van hon-
derd pagina’s is bijna niet denkbaar!
Ondanks deze grote verscheidenheid en geringe mate van thematische samenhang 
is toch een zeer interessante bundel samengesteld, die met recht de titel Bourgondië 
voorbij draagt. Zowel chronologisch, thematisch alsook ruimtelijk treedt deze bunde-
ling van artikelen buiten de gebaande wegen en doorbreekt het de afbakeningen die 
het historisch onderzoek zo vaak belemmeren. Ze toont tevens aan dat de ideeën van 
Blockmans over de maatschappelijke ontwikkelingen in de middeleeuwse en vroeg-
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moderne Nederlanden nog lange tijd hun weerklank zullen hebben in de geschied-
schrijving van deze landen.
Rudolf Bosch
Rijksuniversiteit Groningen
Frank van Vree, Rob van der Laarse (red.), De Dynamiek van de Herinnering. 
Nederland en de Tweede Wereldoorlog in een internationale context (Amsterdam: 
Bert Bakker, 2009) 327 p. isbn 978 90 351 3229 0.
Dit boek is een van de vruchten van het onderzoeksprogramma dat beide redacteuren 
onder de noemer Oorlog, Erfgoed en Herinnering. Een dynamisch perspectief op de Tweede 
Wereldoorlog lanceerden aan het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis van de Uni-
versiteit van Amsterdam. Voor deze bundel engageerden ze verschillende auteurs die 
aan de hand van herdenkingsrituelen, getuigenisliteratuur, onderwijs, kunst en lieux 
de mémoire hun vinger trachtten te leggen op de verschuivingen in de wijze waarop 
deze geschiedenis al gedurende meer dan zestig jaar wordt verbeeld en betekenis 
krijgt. De kerngedachte is dat de publieke herinnering aan de Tweede Wereldoorlog 
dynamisch is – zowel qua inhoud, toon en vorm als qua boodschap die eraan worden 
verbonden. Hoewel de ondertitel aangeeft dat de focus voornamelijk op Nederland 
ligt, bevat het boek ook bijdragen over de nationale herinneringsculturen van Duits-
land, Groot-Brittannië en Oostenrijk. Dat stoort niet, integendeel. Samen met de inte-
ressante bijdragen over Nederlands voormalige kolonies tonen ze aan dat er behalve 
een dynamiek van de herinnering evenzeer een mozaïek van herinneringen is. Of, 
met de woorden van Rob van der Laarse in zijn stuk over dadererfgoed: ‘Oorlogserf-
goed is altijd gelaagd, meerstemmig en vol dissonanten.’ Elk land houdt er met andere 
woorden een eigen herinneringscultuur op na die op haar beurt binnen de nationale 
grenzen dan weer allesbehalve eenduidig en statisch is. Er is dynamiek en wel over 
de grenzen heen.
Dat is niet enkel een valabele conclusie maar tegelijk ook een methodologische 
uitdaging. Hoe breng je immers de grote bewegingen adequaat in kaart? Wat is het 
antwoord van de auteurs op de vaststelling van Chris Healy en Maria Tumarkin begin 
2011 in het editoriaal van Memory Studies dat de meeste werken over herinnering zich 
nog te zeer beperken tot de ‘(often) sheepishly reverential re-engagement with a host 
of canonical figures: Halbwachs, Assman(s), Nora and others’? Niets, zo blijkt. Hun 
namen en respectieve theorieën blijven weliswaar zo goed als onvermeld, maar een 
alternatief wordt evenmin ontwikkeld, laat staan consequent in elke bijdrage toege-
past. In dat opzicht biedt de publicatie in de eerste plaats een bundel leerrijke casestu-
dies in plaats van een integrale analyse. De analyses zijn daarbij telkenmale kritisch-
wetenschappelijk, maar gaan nu en dan gepaard met psychoanalytische introspecties 
(Matthias Heyl over de ‘Duitse herinneringscultuur’), persoonlijke reflecties (Rob van 
der Laarse over ‘Kunst, kampen en landschappen’) of moraliserende pleidooien over 
de behoefte aan één Europese oorlogsherinnering (Gavin Schaffer over ‘Een angstval-
lig gekoesterde overwinning’ in Groot-Brittannië).
Het ontbreken van een algemeen besluit of slotbeschouwing laat de lezer enigs-
zins op zijn of haar honger voor wat betreft de blootlegging van patronen en onder-
linge verbanden in de verschillende herinningsculturen. In de inleiding beklemtonen 
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Frank van Vree en Rob van der Laarse weliswaar dat er de laatste decennia over de 
landsgrenzen heen ‘een sterke convergentie, een mondialisering onder invloed van de 
“Holocaust memory boom”’ aan te duiden is, maar om de parallellen in de gescheiden 
nationale herinneringsculturen aan te wijzen moet de lezer zich behelpen met een 
eigen synthese van de verschillende bijdragen en respectieve invalshoeken. De belang-
rijkste algemene vaststelling is niettemin dat de oorlog in de eerste decennia na 1945 
veelal als een strikt nationale gebeurtenis herdacht werd en pas later erodeerde door 
de contesterende herinneringen van de lotgevallen van vervolgde – en vooral joodse – 
groepen in de samenleving. Tegelijk gaat er tevens, zoals Rob van der Laarse treffend 
analyseert, ook steeds meer aandacht naar een musealisering van het dadererfgoed en 
toont Esther Captain aan dat specifiek voor Nederland de oorlogsgebeurtenissen in de 
voormalige overzeese gebieden sinds de jaren tachtig meer in de openbaarheid treden.
Elke bijdrage draagt op haar manier voldoende bewijzen en context aan om zekere 
dynamieken te detecteren en verantwoord te faseren, maar de vraag is wel of die dyna-
mieken steevast als herinneringscultuur gekwalificeerd kunnen worden. De relatie 
tussen verbeelding of representatie enerzijds en receptie of perceptie anderzijds is 
een heikel punt dat in veel herinneringsstudies zelden afdoend geproblematiseerd 
wordt. Evocaties van het verleden zeggen immers soms meer over wie waarom wil 
canoniseren dan wat er werkelijk door de grootste gemene publieke deler herinnerd 
wordt. Hoewel de redacteuren en overige auteurs zich er wel degelijk van bewust zijn 
hoezeer de herinnering ‘onderwerp is van een min of meer bewuste politiek, een 
strategie van insluiting, uitsluiting, annexatie en afstoting’, laten ze spijtig genoeg de 
kans liggen hierover enkele kritische conceptuele kanttekeningen verder uit te wer-
ken. Anderzijds mag niet vergeten worden dat de bundel een van de eerste tastbare 
resultaten is van het onderzoeksprogramma. In die zin vormt deze publicatie een rijk 
gestoffeerde en geslaagde pilotstudie. Ze biedt een lezenswaardige verzameling van 
interessante bijdragen die – opgefrist met mooie afbeeldingen en kleurenfoto’s – de 
lezer doet uitkijken naar het vervolg van de onderzoeksactiviteiten.
Koen Aerts
Universiteit Gent
Niall Ferguson, Civilization: The West and the Rest (London: Allen Lane, 2011). 
402 pp. isbn 978-7-846-14456-1.
In Civilization, Niall Ferguson, ‘one of Britain’s most renowned historians’, seeks to 
answer one of the big questions in economic history: why did the West come to domi-
nate the Rest from 1500 onwards? The explanations for the rise of the West are then 
meant to offer predictions about its future. Ferguson points out six ingredients crucial 
for the West’s success: competition, science, property rights, medicine, consumption 
and work. Labeling these ingredients as ‘killer applications’, Ferguson targets the pub-
lic at large, and youngsters in particular. This is not only to increase sales, but also 
because he is anxious about the poor state of today’s history education, and the general 
paucity of historical knowledge in the West.
After demonstrating, mainly through estimates of gdp, population and controlled 
territory, that the West indeed dominated the world in the five centuries after 1500 
(which is, in fact, still a subject of academic debate), Ferguson devotes a chapter to 
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each of his six ‘killer apps’, explaining how the West came to acquire them, and why 
the Rest (a part of it) did not. Thus, in the first chapter on competition, Ferguson 
contrasts Europe’s fragmented political structure with China’s huge unified empire. 
Fragmentation stimulated rivalry between states, within states and even within cit-
ies, which led Europeans to seek opportunities (economic) across the high seas. At 
the same time, centralization made China turn inward and thereby stagnate. Second, 
Ferguson suggests that the printing press and Reformation created the environment 
for the Scientific Revolution and Enlightenment in Europe, which led, most impor-
tantly, to more sophisticated cannons and a superior organization of the army, ensur-
ing the West’s victory on the battlefield. In the Ottoman Empire, on the other hand, 
the ‘failure to reconcile Islam with scientific progress was to prove disastrous’ (p. 
68). In the third chapter, the contrasting fortunes of North and South America are 
discussed. While the North developed proper institutions that secure property rights 
and democracy, and hence generate economic growth, South America lagged behind 
due to inequalities in wealth and political rights, resulting in violence and revolutions.
In the last three chapters, Ferguson seems to have been less at ease with his chosen 
apps and dichotomy. The chapter on medicine is actually about imperialism – per-
haps indeed made possible by the advances in medicine which dramatically reduced 
European mortality in the tropics. The comparison is not so much between the West 
and the Rest, but rather between the different imperial powers. Less surprisingly, the 
chapter on consumption is about capitalism (or rather the failure of Marxism). Finally, 
the chapter on work is not about the organization of labour, but about Christianity, or 
to be more precise: Protestantism. Following Max Weber, Ferguson suggests that Prot-
estantism stimulated not only hard work and savings, but also literacy, honesty and 
trust, at a time when Confucianism in China promoted stability and the preservation 
of the status quo. Yet, the dichotomy in this chapter is primarily between the West of 
today and the West of the past, which also leads Ferguson to his conclusions.
The Rest is increasingly adopting the Western ingredients for success, but not 
the entire combination: although China has now adopted capitalism and consum-
erism, it still lacks political competition. The biggest threat to Western dominance 
at the moment is therefore not posed by Iran or China, but comes from within the 
West itself, as Westerners nowadays lack a proper appreciation of the West’s special 
features. Ferguson shakes his head in disapproval as capitalist competition has been 
disgraced by the recent financial crisis; private property rights are violated by govern-
ments ‘that have an insatiable appetite for taxing our incomes and our wealth’; ‘Empire 
has become a dirty word’, and Westerners are increasingly losing their religion, and 
with it, their work ethic (p. 288).
With Civilization, Ferguson again proves himself an eloquent writer. He is well 
informed in the field of economic history and is capable of accompanying the latest 
insights from academic discussion with appealing anecdotes. Obviously, the value of 
the book lies not in its contribution to the academic literature on the rise of the West. 
Instead, it is written for a public that, according to Ferguson, lacks proper historical 
education. Considering the magnitude of the topic, one can perhaps forgive Ferguson 
for being selective in his argumentation and evidence, yet with Civilization he is far 
from setting a good example of the historical method and critical analysis. As in his 
previous works, Ferguson presents a right-wing political vision on world history, seiz-
ing every opportunity to share his disdain of Marxism and Islam – ‘the cult of submis-
sion’ (p. 324). More often than not, provocative remarks lack a proper argumentation, 
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and competing historical explanations are put aside easily as ‘unlikely’. Thus, if you 
are looking for serious academic explanations for the rise of the West, or a book to 
introduce teenagers to world history, you can leave Civilization on the shelf. Other 
than that, it is certainly an entertaining read.
Pim de Zwart
International Institute of Social History
Gerard Alberts en Huib Zuidervaart (red.), De knaw en de Nederlandse 
wetenschap tussen 1930 en 1960 (Amsterdam: knaw Press, 2009) 168 p. 
isbn 978 90 6984 579 1.
De organisatoren en de belangstellenden zullen zich wel een prettiger dag hebben 
voorgesteld toen zij in december 2003 naar het Trippenhuis trokken voor een studie-
dag over ‘de knaw en de Nederlandse wetenschap tussen 1930 en 1960’. Blijkens de 
nu (gedeeltelijk) gepubliceerde acta van de bijeenkomst viel de door de sprekers opge-
maakte balans immers negatief uit. H.G van Bueren formuleerde het nog beleefd: 
de Akademie had de ontwikkelingen in de organisatie van het natuurwetenschap-
pelijk onderzoek destijds ‘met enige argwaan’ gadegeslagen, waardoor haar betekenis 
voor het wetenschapsbeleid kleiner was geworden. Leo Laeyendecker bleef zakelijk: 
wat de zich na 1945 snel transformerende sociologie betrof had de Akademie ‘geen 
levendige belangstelling’ voor veranderingen getoond. Maar Cornelis Andriesse, die 
er geen probleem in zag zijn bijdrage als ‘partijdig’ te typeren, aarzelde niet de toe-
hoorders te schofferen. Sprekend over de uitgeversactiviteiten van de knaw besloot 
hij: ‘Wie op deze geschiedenis van de Akademie met de “Noord-Hollandsche” en Else-
vier terugkijkt ziet alleen maar kleinheid. Een sterk naar binnen gekeerde Akademie 
heeft eigenlijk op geen enkel moment in de jaren veertig laten blijken iets te begrijpen 
van het maatschappelijk functioneren van de wetenschap en van de rol die zij daarin 
spelen kon, of moest spelen.’ Die zat.
Een orgaan zonder invloed dus: die wat onthutsende conclusie beheerst deze 
congresbundel, die als negende deel verschijnt in een sinds 1997 op onregelmatige 
basis gepubliceerde reeks Bijdragen tot de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. De opzet van de studiedag bestond erin de (Neder-
landse) wetenschapsgeschiedenis te onttrekken aan de beklemmende grenzen van de 
oorlogsperiode, die suggereren dat er vijf jaar lang in de wetenschap eigenlijk niets 
anders is geweest dan stilstand, nauwelijks het bestuderen waard. Door de periode 
van de oorlogsjaren uit te breiden tot de periode 1930-1960 wilden de organisatoren 
de dynamiek van de wetenschap blootleggen, haar ontwikkeling ‘dwars door de oorlog 
heen’ tonen, en de plaats en betekenis van de knaw in deze ontwikkeling vaststellen.
In de twee vanuit dat laatste perspectief belangrijkste bijdragen tot de bundel ligt 
de nadruk geheel op de ongemakkelijkheid waarmee de Akademie in de periode 1930-
1960 door het leven ging. Peter Jan Knegtmans laat in een goed gedocumenteerd 
artikel zien dat de Akademie al vóór de oorlog onder haar ‘gefrustreerde ambities’ 
leed: zij zag zichzelf als het voornaamste wetenschappelijke college in Nederland, 
maar besefte ook dat haar taken daar niet aan beantwoordden en haar status gering 
was. Het ontwerp van een ambtskostuum in 1938, dat in deze bundel enkele keren ter 
sprake komt, moest dan ook in de eerste plaats worden begrepen als een uiting van 
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distinctiedrang. Maar het hielp allemaal niets. Ook tijdens en na de bezetting bleven 
de Akademieleden voortdurend bezorgd om de zelfstandigheid en het imago van hun 
instituut.
Gerard Alberts zet in zijn bijdrage deze stelling kracht bij. Hij richt de blik op de in 
1940 op initiatief van de knaw opgerichte Werkgemeenschap voor Wetenschappelijke 
Organisaties in Nederland. Dat initiatief, zo maakt hij duidelijk, was een defensieve 
reflex. Door een dergelijke koepelvereniging op te richten wilde de Akademie de wind 
uit de zeilen van de bezetter nemen en zich verbergen in een groter geheel. Maar 
toen de oorlog eenmaal voorbij was, wilde zij opnieuw ten volle worden erkend als 
het leidinggevende orgaan van de Nederlandse wetenschap. Met name de leden van 
de Afdeling Letterkunde verzetten zich daarom tegen de oprichting van de Centrale 
Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. Doordat de leden van de Afde-
ling Natuurkunde die scepsis ten aanzien van zwo niet deelden, kwam het zelfs tot 
een interne twist.
De achtergrond waartegen de in deze twee bijdragen vastgestelde crisis van de 
Akademie reliëf krijgt, wordt geschetst in de exemplarische studies waarin Herman 
Pleij en de al aangehaalde Laeyendecker en Van Bueren de gelijktijdige ontwikkelin-
gen in de !-, "- en #-wetenschappen schetsen. Nieuwe subdisciplines, internationali-
sering, nieuwe beleidsinstrumenten en financieringskanalen, andere partners zoals 
de industrie: dat zijn de kernwoorden van deze met grote deskundigheid (en in het 
geval van Pleij ook wel grote ironie) geschreven artikelen. Telkens moet worden gecon-
cludeerd dat de Akademie weinig tot deze veranderingen bijdroeg. Zij verloor haar 
positie en gaf na de oorlog geen richting aan de Nederlandse wetenschap.
Daarom is het geen toeval dat ook de door Gerard Alberts en Huib Zuidervaart 
met zorg uitgegeven bundel zélf door een zekere richtingloosheid wordt gekenmerkt. 
In de bijdragen van Knegtmans, Alberts en Andriesse staat de knaw centraal. In de 
bijdragen van Pleij, Laeyendecker en Van Bueren wordt amper over haar gesproken 
(illustratief is de wijze waarop dat in het artikel van Laeyendecker gebeurt: in een 
postscriptum), eenvoudigweg omdat zij geen rol van betekenis in de daarin beschre-
ven geschiedenissen speelde. De auteurs van de beide groepen van artikelen passeren 
elkaar, zonder dialoog. Daar komt bij dat de artikelen van Andriesse en toch ook van 
Van Bueren, wiens bijdrage autobiografisch van aard is, de nodige distantie missen. 
Het oordeel primeert er op de reflectie. Daardoor wordt de door de organisatoren van 
de studiedag naar voren geschoven zo interessante problematiek – hoe ontwikkelden 
de Nederlandse wetenschap en haar institutionele dragers zich ‘dwars door de oorlog 
heen’? – onvoldoende doordacht in deze bundel. Maar de aanzet is gegeven. Het is nu 
wachten op de verschijning van het tweede, aan de twintigste eeuw gewijde deel van 
de knaw-geschiedenis van Klaas van Berkel om te zien in hoeverre meer systematisch 
onderzoek deze aanzet bevestigt.
Jo Tollebeek
k.u.Leuven
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Hanno Brand en Egge Knol (red.), Koggen, Kooplieden en Kantoren. De Hanze, een 
praktisch netwerk. Groninger Hanze Studies (Hilversum/Groningen: Uitgeverij 
Verloren/Groninger Museum, 2009) 228 p. isbn 978 90 8704 113 7.
Maartje van Gelder, Trading Places. The Netherlandish Merchants in Early Modern 
Venice. Library of Economic History, Volume 1 (Leiden/Boston: Brill, 2009) 
242 p. isbn 978 90 04 17543 3.
Bert Koene, De Caeskopers. Een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw 
(Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2011) 212 p. isbn 978 90 8704 217 2.
Hoewel er van een doelbewuste onderzoeksstrategie geen sprake is, kan de vroeg-
moderne koopman niet klagen over een gebrek aan historische aandacht. De afge-
lopen decennia zijn er tal van studies gepubliceerd die inzicht verschaffen in (een 
deel van) hun reilen en zeilen, zoals Luuc Kooijmans’ Vriendschap en de kunst van het 
overleven in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 1997), Oscar Gelderbloms 
Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630) 
(Hilversum 2000) en Jan Willem Veluwenkamps, Archangel. Nederlandse ondernemers 
in Rusland 1550-1785 (Amsterdam 2000). Recent zijn er weer de nodige nieuwe studies 
verschenen, waarvan er hier drie worden besproken. Het betreft boeken die de koop-
man bestuderen op respectievelijk het niveau van een groot handelsconglomeraat (de 
Hanze), een koopliedengemeenschap in één stad (de Nederlanders in Venetië) en een 
individueel koopliedengeslacht (de Zaanse Caeskopers). Hoewel de onderwerpen zeer 
uiteenlopen, rijst uit de drie studies toch een coherent en caleidoscopisch beeld op van 
de vroegmoderne koopman.
Is het in de Nederlandse economische geschiedenis toch vooral de Gouden Eeuw 
die in de publieke belangstelling staat, bij de oosterburen wordt die rol vooral ver-
vuld door de Hanze, het onderwerp van het eerste boek. De afgelopen decennia kan 
men spreken van een ware ‘Hanze’-revival, en ook Nederlandse steden als Kampen, 
Deventer, Zwolle en Groningen presenteren zich graag als Hanzestad. Die gegroeide 
hanzeatische belangstelling vertaalt zich in onderzoek naar de geschiedenis van deze 
koopliedenstedenbond, waar Koggen, Kooplieden en Kantoren een resultaat van is. De 
bundel is het vierde deel van de Groninger Hanze Studies, waarmee Groningen zich 
als Hanzestad profileert. Het boek ‘beoogt de lezer een gevarieerd en modern beeld te 
geven’ van de Hanze, en het is voor het eerst in lange tijd dat er in het Nederlands over 
de Hanze wordt gepubliceerd. De redacteuren hopen dat de moderne inzichten in de 
geschiedenis van de Hanze zo ook het publiek kunnen bereiken.
Koggen, Kooplieden en Kantoren stoft het oude beeld van de Hanze grondig af, maar 
men kan zich afvragen of het geschikt is als publieksboek. Daarvoor zijn sommige 
artikelen toch wel redelijk specialistisch, zoals het artikel ‘Maritieme archeologie van 
de kogge’ waarin veel niet nader uitgelegde scheepsbouwkundige termen gebruikt 
worden – al krijgt de aanhouder uiteindelijk wel een goede indruk van hoe een kogge 
er nu eigenlijk uit zag. Het boek oogt aantrekkelijk door de fraaie kleurenafbeeldin-
gen, wat ook wetenschappers en studenten – voor wie me dit een goede introductie 
lijkt – zullen waarderen. Wel is het jammer dat een index ontbreekt, wat het opzoeken 
van individuen en plaatsen bemoeilijkt.
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De bundel biedt een gevarieerd palet aan bijdragen waarin verschillende aspecten 
van de Hanzegeschiedenis aan de orde komen, zoals onder andere haar opkomst in de 
late Middeleeuwen, de slagkracht van de Hanze als stedenbond, de omgang met con-
currentie, de kantoren van de Hanze, en taal en communicatie in het door de Hanze 
bestreken gebied. De Hanze, zo laat de bundel zien, was aanmerkelijk minder log en 
monolithisch als vroeger wel werd gedacht. Juister is het om de Hanze te zien als een 
netwerk met losse bindingen: kooplieden en steden maakten deel uit van het hanze-
atische netwerk, wanneer en omdat ze er voordeel van hadden. Van een formeel ‘lid-
maatschap’ van een stad was dan ook, zeker aanvankelijk, geen sprake. Dat is duidelijk 
te zien in het westen, waar Hollandse steden in de veertiende eeuw nog wel belang 
hadden bij de Hanze en op vergaderingen kwamen opdagen, voordat in de vijftiende 
eeuw de concurrentie ging overwegen en het tot gewapende botsingen kwam tussen 
een deel van de Hanze – de ‘Wendische Steden’ onder leiding van Lübeck – en de Hol-
landse steden. De oostelijke Zuiderzeesteden, die wel ter vergadering bleven komen, 
lagen overigens ook vaak dwars als hun belangen in het geding kwamen.
Verschillende bijdragen, waaronder in het bijzonder die van Dick E.H. de Boer, 
wijzen op het belang van koopliedennetwerken voor de Hanze. De Hanze ontstond 
in feite uit gebundelde persoonlijke netwerken, die overigens voor een groot deel 
bestonden uit familienetwerken, waarbij leden van een koopliedengeslacht vaak 
uitwaaierden over het door de Hanze bestreken gebied, zoals het geval was met het 
door De Boer beschreven Westfaalse geslacht Veckinchusen, wier Datini-achtige brie-
venarchief deels is uitgegeven. Met de familiefirma als solide basis ontstonden zo 
borgennetwerken die het handelsverkeer vergemakkelijkten en berustten op onder 
meer familiale solidariteit en vertrouwen. De hanzeatische kooplieden waren zich 
zeer bewust van het belang van dat vertrouwen, zoals blijkt uit hun brieven, al leed het 
vrome beginsel weleens schipbreuk op een rauwe werkelijkheid. De kooplieden van 
de Hanze hadden daarnaast het voordeel via de Hanze deel uit te maken van een veel 
groter netwerk dan dat van hun familie: via de Hanze grepen familienetwerken, ste-
delijke en regionale netwerken in elkaar. Kooplieden in den vreemde konden rekenen 
op stad- en landgenoten, die elkaar opzochten en in elkaars nabijheid woonden in de 
kantoren van de Hanze, zoals het imposante Oosterlingenhuis in Brugge.
Familienetwerken waren ook van cruciaal belang voor zestiende- en zeventiende-
eeuwse kooplieden uit de Nederlanden in Venetië, het onderwerp van het in 2007 
verdedigde proefschrift van Maartje van Gelder. Van Gelder heeft een pioniersstudie 
geschreven van het ontstaan en het reilen en zeilen van de Nederlandse koopmans-
gemeenschap in La Serenissima, waarbij het zwaartepunt ligt op de latere decennia 
van de zestiende eeuw en de zeventiende eeuw, een tijd waarin Venetië steeds min-
der belangrijk werd voor de Europese handel. De gemeenschap bleef dan ook ver-
houdingsgewijs klein – in 1610 waren er 54 handelaren – en verdween nog tijdens 
de vroegmoderne tijd. Niettemin waren de Nederlanders geruime tijd een duidelijk 
waarneembare minderheid, aangezien ze vaak Nederlands personeel hadden, hun 
families met zich meenamen, en er zelfs Nederlandse herbergen waren. Verwant-
schapsnetwerken waren ook voor hen van groot belang, en men trouwde dan ook 
massaal met partners uit andere delen van de Nederlandse handelsdiaspora. Men 
wenste langdurige, betrouwbare handelsbetrekkingen en vond die door middel van 
het huwelijk. In Venetië rekende men bovendien op elkaar als borgen, arbiters, execu-
teurs en dooppeten, en ving men landgenoten in nood op.
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Van Gelder toont aan dat de Nederlandse gemeenschap zowel uit zuiderlingen als 
noorderlingen bestond, en dat er eigenlijk weinig verschil tussen hen valt te bespeu-
ren. Vele Venetiaanse Nederlanders waren katholiek. Ze maakten deel uit van Vene-
tiaanse parochies, waarbij ze actief betrokken waren, en familieleden traden soms 
in een klooster. Overigens waren er ook protestantse handelaren, die onder andere 
kerkten bij de Nederlandse gezant. Net als hun katholieke landgenoten hadden ze 
niettemin vaak banden binnen de katholieke parochies waar ze woonden, en net als 
zij lieten ze vaak legaten na aan de lokale kerk en de armen. Geloofsverschillen tus-
sen katholieken en protestanten waren bovendien minder belangrijk dan de gemeen-
schappelijke afkomst: men kwam veel bij andersdenkende landgenoten over de vloer. 
Het ‘Nederlanderschap’ was overigens ook van toepassing op de zoons van protes-
tantse immigranten in de Republiek. Zo maakten de gebroeders Van Collen, uit een 
uit Aken afkomstige maar in Amsterdam belande familie, deel uit van de Nederlandse 
natie.
Van Gelder brengt niet alleen de Nederlandse gemeenschap in kaart, maar zet ook 
het ontstaan van de Nederlands-Venetiaanse handel uiteen, waarvan de graanhandel 
een van de pijlers was. Ondanks Venetiaanse pogingen zelf graan te kopen in het Bal-
ticum bleek het netwerk van de laatzestiende-eeuwse Nederlandse handelsdiaspora 
beter in staat om Venetië te bevoorraden. De graanhandel was dan ook de moeder-
negotie waarmee de Nederlanders zich een plaats veroverden in Venetië, waarna ze 
hun aanbod konden uitbreiden en versterken – in het bijzonder op het gebied van 
producten uit Indië, zoals peper. Venetië zelf werd een vooraanstaande handelspart-
ner. De Nederlanders konden zich goed handhaven omdat ze niet op één route waren 
aangewezen, maar al naar gelang de (oorlogs)omstandigheden gebruikmaakten van 
hetzij de straatvaart, hetzij de overlandse route door de Alpen.
Al snel waren de Nederlanders onmisbaar in Venetië, en kregen ze veel voorrech-
ten. Als ze ontevreden waren, dreigden ze naar Livorno uit te wijken, een argument 
waar de Venetiaanse regering vaak gevoelig voor was. In een situatie waarin het Vene-
tiaanse handelsvolume voortdurend afnam, was de regering er op beducht de Neder-
landers zoveel mogelijk ter wille te zijn. De Nederlandse gemeenschap kreeg dan ook 
vaak een bijzondere behandeling, en was in de gelegenheid invloed uit te oefenen op 
het economisch beleid van de stadstaat – zij het niet altijd met succes.
De Nederlanders van hun kant deden hun best om zich aan te passen aan de 
gewoonten van de Venetiaanse elite, en gebruikten bijvoorbeeld een gondel als status-
symbool. Ze leefden op aristocratische voet, niet in de laatste plaats omdat het uiterlijk 
vertoon status en krediet met zich meebracht. Soms namen ze het burgerschap aan, 
en velen bleven hun leven lang in Venetië wonen. Twee families, de Van Axels en de 
Ghelthofs, voerden de integratie zo ver dat ze werden opgenomen in het Venetiaanse 
patriciaat, in respectievelijk 1665 en 1689. Tegen die tijd was de Nederlandse gemeen-
schap al over haar hoogtepunt heen.
Van Gelder heeft het Nederlandse verhaal in Venetië vaardig gereconstrueerd aan 
de hand van uitgebreid archiefonderzoek in de Venetiaanse archieven, en zo een 
belangrijk, nog relatief onbekend deel van de vroegmoderne Nederlandse handel op 
Italië in kaart gebracht. Met Marie-Christine Engels’ studie van de koopliedengemeen-
schap van Livorno (Merchants, Interlopers, Seamen and Corsairs. The ‘Flemish’ Com-
munity in Livorno and Genua (1615-1635), Hilversum 1997) is Trading Places daarmee 
een belangrijke aanwinst voor de studie van de Nederlandse handel op Italië in het 
bijzonder, en van Nederlandse kooplieden in den vreemde in het algemeen.
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Wel rezen er bij lezing vragen over waar de precieze dwarsverbanden lagen binnen 
de Nederlandse gemeenschap in Venetië. Katholieken en protestanten gingen met 
elkaar om, maar betekende dat ook dat ze met elkaar trouwden? Of trouwden ze liever 
met geloofsgenoten van Nederlandse huize uit andere plaatsen? En wie was eigenlijk 
aan wie verwant? Verwantschapsschema’s hadden in dezen inzichtelijk kunnen zijn, 
maar ontbreken hier geheel. Ook kan men zich afvragen hoe representatief de Van 
Axels en de Ghelthofs waren: gingen alle Nederlandse handelsfamilies op in de Vene-
tiaanse bevolking? Of keerden ze Venetië de rug toe toen de handel met de Republiek 
minder werd? En verliep de ‘integratie’ wellicht anders voor katholieken dan voor 
protestanten? Werden katholieken eerder ‘Venetiaan’ dan protestanten?
Het laatste woord over de Nederlandse kooplieden in Venetië is dan ook nog niet 
gezegd, maar dat neemt niet weg dat Van Gelder een prestatie van formaat heeft gele-
verd. Het is vaak erg moeilijk om grensoverschrijdend onderzoek te doen door de 
noodzaak meerdere talen te kennen en je vertrouwd te maken met een geheel andere 
archiefcultuur, die bovendien vaak minder goed geoutilleerd is dan we in Nederland 
gewend zijn. Italië is zeer rijk aan archieven, maar het ontbreekt er helaas vaak aan 
de fondsen om die adequaat te ontsluiten. Van Gelder heeft zich daardoor niet laten 
afschrikken, en een rijk boek afgeleverd dat naar meer smaakt.
Dat laatste geldt ook voor het boek dat lokaal historicus Bert Koene heeft geschreven 
over de Zaanse koopmansfamilie Caeskoper, gebaseerd op het rijke archief dat een 
aantal leden van dit doopsgezinde geslacht heeft nagelaten, in het bijzonder de dagboe-
ken van Claas Arisz Caeskoper (1651-1729) en de bedrijfsadministratie van zijn oudere 
broer Gerrit (1644-1722). De Caeskopers waren welvarende kooplieden en olieslagers; 
hun familiebedrijf heeft zich later ontwikkeld tot levensmiddelenconcern Honig.
In zijn dagboeken – de belangrijkste bron – schreef Claas Caeskoper vooral over 
zijn privéleven en vrijetijdsbezigheden – zo was hij onder andere actief in de doops-
gezinde gemeente, als diaken en regent van het in 1698 gestichte weeshuis, en een 
fervent schaatser. Niettemin valt er ook informatie uit te peuren over zijn commerciële 
activiteiten. Zo bond Caeskoper ook weleens de schaatsen onder om elders een lading 
te bekijken. Veel van zijn plezierreisjes verbonden het nuttige met het aangename: hij 
reisde bijvoorbeeld naar koolzaadleveranciers in de kop van Noord-Holland en Zee-
land, waarbij naast het zaken doen toeristische trekpleisters niet werden vermeden. 
Een enkele keer – in 1680 – ging hij op een lange reis naar Duitsland om grondstoffen 
te vinden. Maar meestal bleven de Caeskopers dicht bij huis. Claas Caeskoper ging bij-
voorbeeld wekelijks naar de beurs van zaden en granen in Amsterdam. Hij volgde de 
marktprijzen op de voet, noodzakelijk door de grote prijsfluctuaties in oliehoudende 
zaden. Als de Caeskopers zaken verder weg deden, in het Oostzeegebied, maakten ze 
gebruik van de Nederlandse agenten daar.
Veel van wat aan de orde komt in Koenes boek zal bekend voorkomen: de Caes-  
kopers deden aan spreiding van hun belangen, bezaten naast hun olienegotie scheeps-
parten en namen deel aan hout-, zout- en papierhandel en walvisvaart. Gezien hun 
uiterst ontvlambare broodwinning namen de Caeskopers al heel vroeg deel aan brand-
verzekeringen voor hun molens. Verder speelden familienetwerken ook hier weer een 
zeer belangrijke rol: huwelijksallianties stonden in het teken van zakelijke belangen, 
zoals de huwelijken van Claas’ dochters met papierfabrikanten. Twee daarvan waren 
Honigs. Op die manier kwam een groot deel van Claas Caeskopers aanzienlijke nala-
tenschap van meer dan twee ton aan de voorlopers van Honig.
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De Caeskopers is interessant omdat het vooral goed laat zien wat een vroegmoderne 
koopman verder zoal met zijn tijd deed en belangrijk vond, maar waar het gaat om 
het de handelspraktijk is het boek minder informatief. De lezer krijgt vooral glimpen 
te zien, maar de aard van het bronnenmateriaal – zoals Koene ook toegeeft – laat niet 
veel meer toe dan dat. Interessant zijn terzijdes over bijvoorbeeld het optreden als 
vertegenwoordiger in het buitenland namens een koopman – iets waar zelden onder-
zoek naar is gedaan. Koene citeert daarbij uit een zelden gebruikte bron, een dagjour-
naal dat de Zaankanter Gerrit Dirksz Schagen bijhield tijdens een reis op zoek naar 
hout in opdracht van een Amsterdamse koopman. De verbondenheid van de Zaanse 
kooplieden met de Amsterdamse handelswereld is een constante in het boek, evenals 
hun grote onderlinge verbondenheid. Een groepsportret van deze Zaanse onderne-
mers en hun plaats in het grotere geheel van de vroegmoderne Nederlandse handel, 
naar voorbeeld van het onderzoek van Gelderblom, Veluwenkamp en Van Gelder, zou 
zeker interessant zijn. Koenes boek mag daarvoor gelden als een enthousiasmerende 
opmaat.
Bij lezing van deze drie studies valt in het bijzonder op hoe bepaalde gewoonten en 
praktijken in de vroegmoderne handel in essentie overeenkwamen: zowel Hanze-  
kooplieden als de Nederlandse kooplieden in het Venetië en de Zaanstreek van de 
zeventiende eeuw verlieten zich in eerste instantie op hun familienetwerken en speel-
den in op de veranderingen in de markt door – onder andere – hun belangen te sprei-
den. Waar familierelaties niet bestonden, richtte men zich op de next best thing: land- 
en geloofsgenoten. Hoe verscheiden de onderwerpen van de hier besproken boeken 
ook zijn, er lijkt in dezen een grote continuïteit te bestaan tijdens het pre-industriële 
tijdperk.
Henk Looijesteijn
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
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